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Quan hom parla de la guerra, possiblement influenciat per les pet.lícules 
de Hollywood i perla Guerra Freda que s'ha viscut fins fa pocs anys a tot el 
món,la figura de I'espia, sempre hi va associada. Dona bé, durant la Guerra 
dels Segadors (1640-1659), I'activitat dels espies, tal i com ens informa Manel 
Güell en aquest article, també tenia la seva importancia, tot i que els mitjans 
dels quals aquests disposaven, no eren, ni de bon tros, com ens els han ensenyat 
els americans. L'estudi ens proposa un apropament a la figura de Lluís Garcia, 
un prevere-espia alcoverenc. D'entrada, ens resulta forca curiós que ja 
aleshores (segle XVII) hi hagués espies, pero més frapant és que un d'aquests 
personatges fos un clergue i, a més, d9Alcover. 
Lluís Garcia, el prevere-espia d'Alcover (1641) 
La Guena dels Segadors (1640-1659), com qualsevol altre conflicte bel- 
lic, va esdevenir camp abonat, pel desenvolupament d'estrategies i actuacions 
que complementessin les operacions militars. La diplomacia, la propaganda o 
l'espianatge, juguen, en aquest senlit, un paper gens menystenible. 
L'aparició d'un expedient (1) sobre la captura d'un clergue alcoverenc que 
duia a t eme  activitats subversives, ens dóna peu, encara que timidament, a tocar 
una mica el tema i a parlar de Lluís Garcia, un personatge que, al redós de la seva 
condició eclesiktica, no va dubtar a conlprometre's per la causa catalana. 
La primera ineitat de 1641, la situació be1,lica a Catalunya s'anava estabi- 
liicant en un statu quo tendent a l'equilibri. L'en~penta de l'exkrcit del marques de 
Los Vélez, que prengue Tortosa, Tarragona i en un tres i no res es plantadavant de 
Barcelona, va estroncar-se amb la denota de Montjuic, que l'obliga a replegar-se 
i a resituar el front de guerra mes avalí, al Camp de Tanagona. 
Generalitzant una mica, es pot dir que les ciutats importants eren feu dels 
castellans, perb les viles i I ' h b i t  rural ho eren dels catalans. Davant el  marques 
de Los Vélez, encara virrei interí i capita general de la part catalana ocupada pels 
espanyols, hi havia Josep de Margarit de Biure, rnestre de camp catala, la inkima 
autoritat política i miltar del front (2). Amb Tarragona, van caure iguaiment Cam- 
brils, Constantf, Valls, Alcover (que va ser saquejada dues vegades o mes (3)), 
etc. pero no Reus, ni el Pla, ni Cabra, ni bona part de la Conca de Barberh, de 
manera que es va fragmentar el territoti. 
Per assegurar la vila alcoverenca, Los V6lez hi va fer alíotjar el ter$ dels 
valons comandat pel comte de Molinghen. Els valous eren soldats nlercenais 
que, ja en el s.XVI, s'anaven reclutant a Fiandes, en els temtoris catblics ocupats 
perla monarquia hisphnica. Malgrat haver detectat alguna tropa valona aCatalunya 
el 1633, el  contingent al qual eus referim ara (1641), havia arribat entre gener i 
m a q  de 1639 portat directament de Flandes per mar fins a La Corunya. Aquest 
ter$ va p,articipar en el setge de Salses, i, durant la revolta dels Segadors, estava 
altotjat a prop de Ceret (4). Quan el marques de Los Velez va aparkixer, es va 
integrar irnmediatament al seu exercit. 
Felip de Gante i Merodc, bar6 de Molinghcn (altraiiient dit, coiiite 
d'Isinguen). era el inestre de caiiip del terq de viilons de I'cxkrcit rcial. Va tenir uii 
destacar paper a la hatalla del Birr de Bifirrits. durant el setge de Salses (1 de 
novemhre de 1639). El niarq de 1640, el inarqties dels Biilhases, generalíssiiii de 
I'exercit reial, el recomanava a Felip IV. toi dient "qiie t,.v ciri~rlll~~ra d  rniiclrrrs 
portes y qiie Iin seniido inir\i hieri ... ". Va acoiiipanyar Los Vklcz en la seva caiiipa- 
nya contra Catalunya, i va quedar riial ferit a la hatnllri de M«n!juic (gener de 
1641). Després de 1641, passari a allot.jar-se a Tarragona (S). 
Detalls de soldais de Ilibres de maniobres militars del segle XVll 
A desgrat dels saquejos soferts per la Vila. la decisií, del virrei castelli 
podria ser interpretada coiii un gest de hona v«lunt;it. ja que riqucll terq era dels 
mis correcies en els allot.janients. coiii ho deiiiostraren ri Tortosa. Allí, Los Vélez 
hi tenia un coniproinís. ja que es tractava dc 111 priiiicra gran capital que se li 
lliurava voluntiriaiiient, i no podia arriscar-se a sofrir uns allr~tjaiiients de tropa 
inassa durs. per aixh els assigni una guarnici6 de tropa valona, la quril s'havia 
portat a l'Arag6 "cori tnrittr qilietiid y cor!forniid(id qite jii<yrrrrr/o qii(, trridrorr In 
mismo oy e querido qiie entre esto ... "(6). 
ELS FETS IMPUTATS 
Perb, entren1 en els detalls relacionats ainb el nostre clergue alcoverenc, i 
que extreiein del que ddna de sí l'expedient abans esinentat (7). Els prinlers dies 
del mes de mar$ de 1641, arribava a Alcover el prevere Lluís Garcia. Ainb anteri- 
oritat, quan la Vila va ser ocupada, el rector de la Vila ja I'havia ajudat a escapar 
a Cabra "al abrigo de don Josef Viure y Ma~.garit que en estas fronterns de 
Montblanc y Cabm gobierna 1a.s armas de la di1~utnción". Margarit, que es va 
distingir pel seu zel en la guerra soterrada, el va enviar de retorn a Alcover amb 
una missió: convencer els valons perquk canviessin de handol(8). 
Així, dones, Garcia es presenta davant el comte de Molinghen i li lliitra una 
carta de Margarit, l'objectiu de la qual "errr solicitur coa ella que dexaclns lns 
Wtnderas de Vmngd. pusase o servir con sil gente a la dil~utución ofreciendo le 
grundes conveniencias". La reacció del cap va16 va ser de viva irritació. Proba- 
bleinent sentia insultada la seva condició militar i es considerava tractat com un 
vulgar mercenari fhciliilent subornable. 
Margarit ja havia escnl: a Molinghen anterioriilent. La casta l'havia de lliu- 
rar el rector d' Alcover, que, ainb inés seny que Garcia, no gosk fer-ho (9). Garcia 
es feii carrec de les dues inissives, i, davant la irritació creixent del va16, no se li 
va ocórrer res inillor que donar-li aquesta segona caria. Aqitesta era del mateix 
tenor, i l'eiilprenyament de Molinghen ja no va tenir iímits, va fer anestar imine- 
diatament Lluís Garcia i el va mantenir sota vigilancia al cos de guardia, "Otra 
carta al misrno fin havia embiado don Josef por rnecho del Rector; rnas no se 
atrevió a dur la hasta q[ueJ viendo tan irritado al Conde, le dixo q[ue] tenia otra. 
Sentido el Conde de este atrevim[ient]o prendió al cle'rigo ... ". 
Contra tot pronostic, aixb no va descoratjar el nostre valent prevere, que 
fins i tot retingnt al cos de guardia va se y i r  endavant aiilb la seva comesa, alentant 
els soldats perqut? es passessin a la Dipntadó, que els daria tres rals de soldada 
diaris. Així, Molinghen opta per enviar Lluís Garcia a Tanagona i traslladar les 
diligencies que s'obrissin contra ell a l'auditoria de l'exercit. 
El inarqut?~ de Los Vélez el feu tancar al Castell de l'Arquebisbe, sota vigi- 
lancia militar, ja que es considerava 'Ifuerte la resolución de don Josefy atrevido 
y grnvissimo el delicto del Clérigo ... ". 
T O N  LA IGLESIA HEMOS TOPADO ..." 
A continuacid, es va fer venir I'auditor general de l'exercit, Jacint Valonga 
(lo), pero Uavors la Chria tarragonina reacciona. Garcia tenia la condició eclesi- 
isiica i no es  ir»hav;i soia l'ur rcial, sin6 tlc I'F.s~ltsi:i. F.1 5 dc iii;ir~ sc$iciii. 
Kilong:i i Los Vélcz rehicn scilciiiiiciiiciii. i tl:iv;iiii tlc tltrs iiiii:iris i;isr;i:i~iiiiis. cls 
rcprcseni:iiits de 1ii Curia (o "provisores") dcsi~niiis cii cl ciis. de\s :iIis clirsccs dcl 
clipíicil tlc c;inongcs. Ilicgo Girírn tlc Rchollctlo, el prior. i I'crc Trcs:iiiclics. el 
ircsorcr. qiic cls rcc1aiii:ircii el rrii 
Detall de I'o1~i.n 'La iIc\trez;i iniliiar a Pie'. feta pcl piiiti~i- N1:~llli;iiisen 
Girt5n de I<chollcd» era un pcrsoiinigc clnr;iiirciii ;iliiic:ii ;iiiih 13 c3~is;i dc la 
IIipiii:iciC, tlcl Gciici.al (1 1 ). 0rigiri;iri d'linn riohle I,iiiiíli;i tic Biii-ccloii;~. es pass;i- 
riii lo1:i Iii giicira rel'~i2i;il ii 1;i c:ipiiiil. iiilc~r;it cii el ccr~,lc de l'nii del Ilosso. 
dcl'cnsor :iICn.issai dcls Sr;inccsiis i :iiiiic del priv:ii h~;izz:iiiii~i. I>c 1;) iii:iicix:i iii:iiicr:i 
qiic cl c;inongc Miquel Agiiili, i. dcsprts d'cI1. Fiaiiccsc rlc h1e~iii~':itl:i. ;issuiiiicii 
c l  p:iper de iiihxiiiis exponents del hhndrrl rei:il (Fclip 111). Giriín tic Kchollctlo, 
assuiiiia el conirari, el del hhndol dc In Dipuiaciii cn1;il:iiia. i. coiii :i iiil, les Iluiics 
cnirc els dos v;in ser constanis. Li inicrvcncicí de Girtiii de Kchollctli,. cii cl c ~ i s  
que eiis ocupa. s'ha dc c«niexiu:iliiznr dins d'aqucsi:~ tliii3iiiic;i i c«nsitlci.ar-lii 
una jugada políiicii contsii el i'tgirii de Madrid. un iiitciii de s;ilviii. un ligcnt tic Iii 
Diputació explotant la condicid d'imiilunitat eclesiastica. 
Girón de Reboliedo i Tresanches deien representar la Cúria com a adininis- 
tradors de la seu arqitebisbal vacant, i en aquella ocasi6 es feren acompanyar 
d'Antoni Joan Reverter, prevere beneficiat de la SEU i proc~~rador fiscal de la 
Cúria Eclesiastica de Tarragona, "y de palabra pidieron a sti Ex[celenci]',ftiesse 
servido entregarles a L~tís Garcin, presbitero de la villa de Alcovec preso y detenido 
en el Castillo Archiepiscopal de la dicha Ciudad, ]mes siendo sacerdote 
es notoriu[mente] slibdito dellos y de la Jurisdiccion Ecclesicistica y no 
de la de su Magd.". 
L'expedient i la docuiilentació que conté no donen per gaire ines. Sembla 
que s'arribk a un acord, i inentre Garcia seguia pres al Casteli de I'Arquebisbe 
sota custbdia inilitai; es pemletria que les diligtncies de la investigació per escla- 
iir els fets les duguessin e b  provisors eclesiastics. 
Los Vélez en tenia prou ainb catalans i francesos per have~se  de barallar 
tanbe amb Roma. Actuant d'acord arnb el parer de Francisco Antonio de Alarcón 
(12), conseller reial enviat a Catalunya, va renletxe la "Relacidn del processa que 
se está fulminando contra rnossen Luis Garcia presvit[er]o de la villa de Alcove~.. "
a Madrid, no sense recoinanas els bons serveis de Molinghen que, "a procedido 
en esta ocasión rnuy co~foriize a sus obligaciones de que le hn dado las gracias en 
nombre de VMd. rel~resentnndo seria bien que VMd se de por sewido de sufineca". 
Un cop rebuts a Madrid, els papers es van sotiiietre a l'exainen d'un dels 
ministres de mes confianca de i'administració Olivares, José González (13), que 
dictamina que havien de passar al Conseli Supreiu d'Arag6, el inaxiin brgan de 
poder a Catalunya. Aquest designaria un jutge "del breve" o cercaria la comissió 
del nunci apostblic. En tot cas, s'havia d'escriure a Tarragona per ordenar de 
mantenir pres al prevere alcoverenc. 
Ignoretil, axa per ara, el destí final del nostre bon prevere. Noiilés ens po- 
de111 periiletre el luxe d'especular. Creiein que seguiria lancat a Tarragona, si be, 
amb certes consideracions, ja que sabein que se li va perriletse seguir dient inisses 
a Alcover fins al julio1 de 1642 (14). Despres, li perdein la pista i noinés podetil 
dir que no va testar a Alcover. 
El que no ens passa per alt 6s la imporihcia ainb la quai Madrid va tractar 
l 'afe~. Garcia, puig que, coul hein pogut veuse, no hi va estalviar la paaicipació 
dels magistrats i iiiinistres de i116s ait rang en els seus qiiadres de co~nandament 
polítics i adn~inistratius (Alarcón, Valonga, González). 
La recerca de mes dades sobre Lluis Garcia pot acabar de completar-nos el  
perfil hiii11i del nostre personatge, i ajiidar-nos a valorar el seii pes dins de Ia 
societat alcoverenca. La present aportació, malgrat que modesta, eiis apropa una 
mica a la reaiitat que va viure Alcover en aquells difícils tenips, frontera de dos 
móns militars oposats, i, con1 hem comprovat, escenari d'aciuacions rocamboles- 
ques i d'iinplicacions irnpoitants en la presa de decisions del poder central d'un 
imperi, en que inai no es ponia el  sol. 
MANEL GUELL JUNKERT 
(1) Arxiu de la Corona d'Arag6 [=ACA], Secci6 Consell d'Arag6, Ilig. 395, 
(2) Ja vaig utiltizx la documentaci6 d'aquesl xticle, per mirar de f ixa  la frontera 
milita el 1642, a G ~ L L  JUNKERT, MANEL: "La Concia de Babera i la baixa Segarra en 
flames. La campanya de Lleida de 1642". Recull, Associació Cultural Alt Gai2, 3 [1995] 
141-153, p.143 n.5. La situaci6 dels comandaments canviaria aviat amb I'aveiic dels 
francesas que posaen setge a Tarragona. Vélez sena destihilt i enviat a Italia, substihiint- 
lo en el virreinat Frederic Cotona, connestable de Nipols i príiicep de Butero, que inoriri 
en el comba1 de VaIls, pocs niesos niés tard. A el1 el precedirh interi~lament el marques de 
la Hinojosa, fins el 1643, en que també moria a Tarragona. Per banda francesa, el iiiaris- 
cal La Molte dirigir2 les operacions de setge contra la capital del Camp, e n c m  que, 
d'alguna manera, la causa política catalana la seguiri sostenint seinpre Margarit, 
(3) GOELL, MANEL: "Avalots d'un dia o revoltes avorlades? Notes sobre la resisthil- 
cia violenta a1 Camp de Tanago~ia contra el inilitarisine del segle XVII". Hi.istoria el 
Documenta, 1 (1994) 67-92, p. 79; CAVALLÉ BUSQUETS, JOAN: "Entre la guerra civil del 
segle XV i la guerra dels Segadors", dins: Alcover: Una histdrict. Alcover, Centre d'Estu- 
dis Alcoverencs, 1998,97-167, p. 159. 
(4) Cales 11 va reduir considerablement el nombre de soldats vdons, la segona 
meitat del s. XVII, i Felip V va crear el regiment de les Reials Gukdies Valones (1705), 
que va fer de guardia de la Casa Reial fins que van ser dissoltes el 181 8. MELO, FRANCISCO 
MANUEL DE: Hi~foria de los movinzienlos, sepnración y guerra de Calaluña en tientllo ríe 
Felipe N .  Cadis: Universitat, 1990 (facsímil de I'edici6 de Barcelona de 18421, p. 117 i 
242; Arxiu General de Simancas [=AGS], Estado, Ilig. 2.664; ACA, C.A., llig. 290. Ve- 
geu, així mateix, que dic d'ell a GÜELL, MANEL: "Expatriació nulita i inercenaris als 
exkrcits de Felip IV de Castella". Coinunicaci6 presentada al N Congr& d'Hi.~ldriu 
Moderna de Caralun)a, Barcelona, Universitat, 14-18 de desembre de 1998 (en premsa). 
(5) M.G¿~FLL: "Expatriaci6 milit;lr ..." 
(6) El marques de Los Vélez als procuradors de Tortosa, Alcanyis-Tortosa, 6-09- 
1640. Arxiu Histdric Comarcal de les Terres de 1'Ebre [=AHCTEI, Correspondencia. 
núm. 22 (1640-1641); M.GI)ELL: "Expatriació nulit ar...", n.37. 
(7) Aquesta documentaci6 es composa de dues cdpies de l'informe dels fets, emes 
per l'auditor de 17ex&rcit, un certifica1 de I'acla de rebuda dels represeiitants de I'Església, 
l'ofici de presentació de l'expedient, i poca cosa mes. Tots els documents porten data de 
marcde 1641. 
(8) Aquest tipus d'esuatkgies no semblaven ser poc habituals. Veiemcom, el 1635, 
els frai~cesos van intentar atreure els irlandesos que lluitaven amb Felip IV a Flandes. 
M.GIIELL: "Expatriació militar...", n. 49. 
(9) El rector de la vila aicoverenca el 1641, era Mn. Jaume Tonoella, com ha 
testimonial la documcntació rectorial dipositada a I'Arxiu Histdric Arxidioccsa. Vegeu, 
igualment, la llista de rectors de l'arxididcesi confegida a RAMON, SALVADOR; F ~ ~ E s ,  
MANUEL M.: Inventari dels protocols notarials de l'Arxiu Histdric Arxidiocesd de 
Tnr-ragona. Barcelona: Departament de Cultura dela Generalitat de Catalunya, 1987 (Ca- 
tiegs-Iuventxis d'Arxius Eclesiistics de Catalunya, 4), p. 323, per la qual, sabem que 
Tonoella va exercir com a rector, alinenys fins al 1664. 
(10) Jacint Valonga formava part d'un sector de magistrats de la corona 
catalanoaragonesa, llicenciats a Castella i afineats clarament a favor de la causa reial 
(com Ramon Rubí de Marimon, Guillem Meca d'Ivona, etc.), ja que en depenia el desen- 
volupantent de la seva carrera. Vdonga havia nat a Monzó, s'havia llicenciat en lleis al 
Col,legi Major de Sant Bartolome de Salamanca, i en cinons, a h a .  Havia estat fiscal 
de 1'Audiencia de Mallorca (1636) i sembla que el ckrec d'Auditor General de I'Exkrcit 
que ocupava el 1641 podia ser transiton, puig que tot seguit ocupara una placa de regent 
al Consell Suprem d'Arag6 (1642). Agrafm les dades que ens han amplia1 el poc que 
coneixíem de Valonga al diplomatic Damaso del Lario, que les donava a conkixer al IV 
Congrés d'Histdria Moderna de Catalunya (Barcelona, 14-1 8 de desembe de 1998), amb 
la seva comunicació: "Catalanes en los Colegios Mayores españoles (1560-1650)". 
En premsa. 
(11) Diego Gir6n de Rebolledo Despalau, fill d'una noble P&milia de Barcelona 
que ensenyoria Riudecols i les Irles, va entrar al clipítol lanagoní el 1631, desenvolupant 
les funcions de: arxivcr (l632), administrador de 1'Albiol(1633), oidor de comptes (1634) 
i síndic (1635). De gran pers0n;ilitat i pes dins del Capítol, n'esdevindria el prior de bell 
antuvi, i, tmb6, ardiaca de Sant Fructu6s. Pel seu posicionament polític antireialista es 
divorciara del Capítol fins al 1654, en que s'hi reconciliara. A parlir de llavors, els nous 
arquebisbes comptareii amb ell, torniuit a ser un dels canonges més dcstacats, fins a la 
seva mor1 el 1682. Deixk les senyories de IZiudecols i les Irles al Capítol, així com una 
magnífica col~lecci6 de tapissos i la construcció de la capella de la Immaculada de la 
Catedral. MADURELLI MAXIMON, JOSEP M. : La capilla de la Innzaculada Conce[~cidn de la 
Seo de Tarragona. Tarragoiia: Instituto de Estudios Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 
Diputaciú, 1958; JORDA t F E R N Á ~ U ,  AWONI: Esglksia i i~oder  a la Catalunya del segle 
XVII. La seu de Tarragona. Barcelona: Abadia de Montserat, 1993, p. 82-92; G~TLL, 
MANEL: "Els personatges: context social de I'obra" dins: Matalds cle rota llana. Obra 
podrica de Josep Blanch, canonge de la Seu de Tarragona (segle XVII). Tmagona: Bibli- 
oteca Tarraconense, 5, 1993, p. XVIII. 
(12) Era un dels principals ministres d'olivares en qüestions econbmiques i fman- 
ceres (1631). El 1638 reeixí en les negociacions amb Portugal i esquiva la revolta (que 
esclataria dos anys inés tard). El setembre d'aquell any era destinat a Guipúscoa amb la 
missió de reformar I'exercit victoriós de Fuenterrabía. El premi a la seva tasca fou una 
placa d'inquisidor. El 1640 era enviat a Catalunya per fiscalitzar les accions del marques 
de Los Vélez. El mar$ de 1641, operava aTarragona, en assumptes econbmics (fibrica de 
moneda de bi116) o de la import&nciaque demanaven afers com el de I'alcoverenc Garcia. 
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Madrid: Critica, 1991, p. 410; Cartas de algunos Pi? de la compañía de Jesús sobre los 
sucesos de la monarquia entre los años de 1634 y 1648. IV vols, dins: Memorial Histdrico 
Español, toms XIII-XVI, Madrid, 1861-1865. Vol. XIV, p. 306, i vol. XV, p. 68,78 i 80; 
F.M.'MELo: Historia de los movimientos ..., p. 212; ACA, C.A., ilig. 396. 
(13) A més de confident, va ser un dels consellers de mes confiancu d'olivares, eii 
materia de cornerg i hisenda. E2 1631 va ser I'bima de la Junfa de Abu,ros de Roma y 
Nunciarura. El marc de 1639 era oidor del Consell reial i rebial'habit de Santiago. El 
1640 ocupava un dels cai-recs més importants, coma membre del Coiisell d'Estat i de la 
Junta de Ejecucidn. En aquesta qualitat, es va mostrarpartidari, a la sessió del 12 de juny, 
d'erlviar l'ex&rcit castelli contra Catalunya. J.H.ELLIOTT: El Conde-Duque ..., p. 413,420 
i 425; Cartas de algunos PP de la conzpallía de Jesus ..., vol. XV, p. 199; AGS, Estado, o, 
Guerra y Marina (qualsevol lligall de 1640); Les corts generals de Pau Claris. Ed., intr. 
Inot. Del P. Basili de Rubí. Barcelona: FundacióSalvador Vives Casajuana, 1976, p. 115, 
n.15. 
(14) Efectivament, el Llibre de Distribucions de la recroria d'Alcover de 1640- 
1692 (Arxiu Histbric Amidiocesa, Alcover, capsa 72, núm. 406), conté la comptabilital 
de les misses que repartia la cornunital ecfesiistica alcoverenca. El 1640, Lluís Garcia 
oficia 327 misses, per les quais va percebre niés de 117 11. (f. 8). L'any següent, n'oficia 
251, ienvapercebre 65 11 8 s. (f. 24). El 1642, encelebra 152i cobra37 ]l., 4s. (f. 38), fins 
al més de juliol, a partir del qual no apareix mai mes al quadernet. Notem que, a I'exercici 
1641, no consta que digués misses en els mesos de: mar$ (quan se produien els fets del 
seu empresonament), maig i juny. 
ANNEX 
Informe de Jacint Valonga, auditor general de l'ex&rcit de Felip IV (13 de 
marg de 1641) 
"Señor /Los dias pasados, mosen Luís García, presbítero de la villa de Alcover, 
estando retirado de ella y al abrigo de don Josef viure y Margarit, que en estas fronteras 
de Montblanc y Cabra gobierna las armas de la diputación, pidió pasaporte al conde de 
Isinguen, maesire de campo de los Valones q[ue] esta aloxado en Alcover: valiose el 
clérigo para esto del Rector de la misma villa que lo sacó y se lo embió a Cabra: vino el 
clerigo y entregó al conde una carta de don Josef, su sobrescrito era solicitar le con ella 
que dexadas las Vanderas de Vmagd, Pasase a servir con su gente ala diputación, ofreciendo 
le grandes conveniencias. Otra ca ta  al mismo fin havia embiado don Josef por medio del 
Rector, mas no se atrevió a dar la hasta q[ue] viendo tan irritado al Conde, le dixo q[ue] 
tenia otra. Sentido el Conde de este atrevim[ien]to prendió al clérigo, el qual puesto en el 
cuerpo de guardia persuadia a los soldados q[ue] se Tasasen a servir a la diputación diciendo 
q[ue] se les darias &es reales cada dia. 
Pareció fuerte la resolución de don Josef y airevido y gravíssimo el delicto del 
Clérigo. Trixose a la ciud'ad y se puso preso a fin de remitir en el Castillo del Argob'ispo. 
Recibiese información para averiguar el nudo fecho. Los provisores eclesiásticos pidieron 
al clérigo y siendo claramente su súbdito se respondió en la conformidad que se contiene 
en el instmmento que va con esta. 
Queda el clérigo en el Castillo entregado a custodia de los provisores y disposición 
suia, si bien en el Castillo hay guarnición de soldados. Los provisores iran de espacio en 
la averiguación y si el nuncio quiere buscarse la causa con su primer despacho se daran 
por inihibidos y podra remitirse al clerigo para q[ue] judidicam[en]te se trate su causa. 
Con noticia de esto resolver6 V. Magd. Lo que mas convenga cuia catb[olic]a persona 
g[uar@ dios como la christiandad a mesiester, de Tarragona y marco 13 m 1 Dr. Don 
Jacinto Valonga". 
